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Galeria	 Rusz	 (używająca	 wówczas	 niejednolitej	 nomenklatury	 i	 zna-








nobillboardowej	 galerii	 prezentującej	 całoroczną,	 zewnętrzną	 ekspozycję	
okazał	 się	eksperymentem,	który,	odmieniając	postrzeganie	 sztuki	 i	 samej	
rzeczywistości	przez	jego	twórców,	w	stopniu	największym	wpłynął	na	arty-
styczny	i ideologiczny	kształt	Galerii	Rusz.	


















wanych	uwikłaniach	 i  społecznych	 relacjach.	 Tym,	 co	w	proponowanych	
przez	Galerię	Rusz	obrazach	wysuwa	się	na	plan	pierwszy,	jest	nieustanne	












































Billboard	 poza	 tym,	 że	 jest	 w	 dzisiejszym	 świecie	 najpopularniejszym	
sposobem	rozpowszechniania	 treści	reklamowych,	charakteryzującym	się:	
wielkoformatowością,	 powtarzalnością	 i  bezpośredniością	 przekazu,	 jest	
też	 symbolem	pozostającego	 na	 usługach	 dóbr	materialnych	współczesne-
4 Galeria Rusz,	Toruń	2011,	s.	141.





gu	odbiorców	 (pamiętajmy,	 że	mówimy	o	 galerii	 prezentującej	 sztukę	wy-
łącznie	na	 jednym	plakacie),	 służy	celowi	zupełnie	 innemu	niż	właściwej	
pierwotnemu	 przeznaczeniu	 przekaźnika	 komercji.	 joanna	 Górska	 i	 Rafał	
Góralski,	wymagający	od	odbiorców	 swej	 sztuki	postawy	krytycznej	 bądź	

























7	 e.	Rewers,	Czy miasta polskie mogą stać się społecznymi dziełami sztuki?,	[tekst	
oparty	na	referacie	wygłoszonym	na	Kongresie	Kultury	Polskiej	podczas	sesji	plenar-
nej	 „Przestrzenie	 twórczości”],	 [w:]	Kongres	Kultury	Polskiej,	 http://www.obieg.pl/
wydarzenie/14142;	dostęp:	20.05.2011.








ani	w  swym	 społecznym	podejściu	 do	 sztuki,	 ani	w	 artystycznym	wyko-
rzystaniu	reklamowego	medium	billboardu,	mimo	wszystko	na	gruncie	pol-
skim	cechuje	się	oryginalnością.	
Billboard	 jako	 wykorzystywany	 przez	 galerie	 zewnętrzne	 nośnik	 prze-
kazów	o charakterze	artystycznym	pojawił	się	w	latach	70.	ubiegłego	wie-
ku.	Przykładem	mogą	być	działania	funkcjonującego	w	Stanach	Zjednoczo-
nych Billboard Liberation Front (BLF),	który	w ramach	tzw.	culture jamming9 
dokonywał	modyfikacji	komercyjnych	reklam	poprzez	„przechwytywanie”	






jęta	 także	przez	polskich	artystów,	 choć	pierwsze	praktyki	w	 tym	kierun-
ku	datuje	się	dopiero	na	ostatnią	dekadę	ubiegłego	stulecia10.	W	1998	roku	
w Krakowie	 z	 inicjatywy	Rafała	 Bujnowskiego	 powstała	Galeria	Otwarta,	
a  w	 Poznaniu	 Galeria	 Zewnętrzna	 AMS.	W	 tym	 samym	 czasie	 utworzo-
na	w 1995	 roku	warszawska	galeria	Twożywo	 rozpoczęła	 funkcjonowanie	
w niezmienionym	 już	później,	 dwuosobowym	 składzie:	Krzysztof	 Sidorek	
i Mariusz	Libel.	Rok	1999	natomiast	to,	jak	już	wspomniano,	data	powstania	
8	 j.	Górska	i	R.	Góralski,	Nasza sztuka poRUSZa,	[w:]	Galeria Rusz,	s.	3.
9	 Mianem	 culture jamming	 (w	 polskim	 tłumaczeniu	 –	 zakłócanie	 fal	 kultury)	
określa	się	ruch	kulturowy	zrodzony	w	latach	70.	XX,	którego	ojcem	założycielem	
jest	kanadyjski	pisarz,	autor	książki	Culture Jam. How to reverse America’s suicidial 
consumer binge-and why we must,	Kalle	Lasn.	Celem	jammerów	jest	uczynienie	in-
terakcji	media	masowe	–	użytkownik	kultury	obustronnie	aktywną	 i	obustronnie	
świadomą.

































opiera	 się	wyłącznie	na	 zmianach	o  charakterze	 lokacyjnym.	Opuszczone	












fizycznego	dystansu	odgrywa	może	nie	 tak	 istotną	 rolę	 jak	w	odniesieniu	
do	tych	działań	artystycznych,	których	materią	jest	ciało	człowieka,	o	tyle	
pomijanie	kwestii	formalnego	dostosowania	dzieł	do	percepcyjnych	i	inter-






Galeria	 Rusz,	 chcąc	 za	 pomocą	 permanentnej	 jednobillboardowej	 gale-
rii	 poruszać	 serca	 i  umysły	 widzów	 prawdziwie	 „ulicznych”,	 wykształci-














ła	 o	 złożonej,	 słowno-ikonicznej	 strukturze.	 Relacja	 słowo–obraz	w	 zależ-
ności	od	charakteru	konkretnego	dzieła	kształtuje	się	różnie.	Część	prac	re-


































14	 Por.:	cykl	prac	Paula	Anticka	zatytułowany	itourist?. Prace przedstawione zo-
stały	w	Toruniu	podczas	festiwalu	Art	Moves	w	2009	roku.
15	 Por.:	plakat	Sens	Góralskigo.
16	 O	relacjach	słowo–obraz	zob.	A.	Kibedi	Varga,	Kryteria opisu relacji między sło-
wem a obrazem,	[w:]	Słowo/obraz,	red.	G.	Godlewski,	Warszawa	2010,	s.	11–31.
17	 Por.:	K.	Danuta	Kot,	Together but away.
18	 Górska	i	Góralski	piszą	o	swoich	pracach,	że	są	one	„odtrutką	na	wszechobecną	
i	nachalną	perswazję	czy	wręcz	propagandę”.








zostawiając	 niedomówienia,	 wymagają	 interpretacyjnych	 uzupełnień	 od-
biorcy.	Wszystko	po	 to,	by	„zachęcić	widza	do	»przeramowania«	widzenia	






















treściowe,	do	których	pełnego	 zrozumienia	konieczne	 jest	 rozszyfrowywanie	 gier	
językowych,	interpretowanie	metafor	i podejmowanie	refleksji	przez	widza.	Status	











































22	 Historia	 wspomnianej	 edycji	 płockiego	 festiwalu	 wraz	 z	 kalendarium	 kon-
fliktu	wokół	murali	dostępna	 jest	na	stronie:	http://www.indeks73.pl/pl_,aktualno-
sci,_,20,_,446.php.	Autorem	artykułu:	Rozkaz: zniszczyć murale, zniszczyć myślenie 
jest	Rafał	Góralski.	Dstęp:	14.10.2008.
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vka	 (Czachy),	Anna	Orlikowska	 (Polska),	Robert	Rumas	 (Polska),	Vlad	Nanca	 (Ru-
munia),	edward	Burtynsky	(Kanada),	Mark	Titchner	(Wielka	Brytania),	Paul	Antick	















28	 j.	Górska	i	R.	Góralski,	Festiwal Art Moves znów poRUSZa,	[w:]	Art Moves 2010,	
Toruń	2010,	s.	6.





















sięciolecia	 Galerii	 Rusz	 przygotowali	 poprzedzającą	 czasowo	 festiwal	wy-
stawę	pt.	Ołowiany charakter,	natomiast	 samemu	Art	Moves	 towarzyszyły	
wówczas:	projekcja	pełnometrażowego	dokumentu	Sfabrykowany krajobraz,	
który,	 opowiadając	 o  podróży	 do	 Chin	 edwarda	 Burtynsky’ego,	 jednego	
z zaproszonych	do	współpracy	artystów,	rozszerzał	interpretację	jego	dzieł	
o kontekst	ich	powstania,	oraz	akcja	plakatowa	„Sztuka	z	bliska”,	dzięki	któ-

















czyli	 działania	 przekraczające	 sztywne	 granice	 sztuki	 i	 śmiało	 ingerujące	
w	tkankę	społeczną”,	„Razem	czy	osobno?”	oraz	„Rzeczywistość	czy	fikcja?	
Udajmy,	że	tego	nie	ma”.
